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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ К ВОЗДЕЙСТВИЮ СОСРЕДОТОЧЕННЫХ ПО СПЕКТРУ ПОМЕХ1
Одним из способов повышения 
помехоустойчивости информационных
коммуникаций является применения методов 
кодирования данных, основанных на 
широкополосных сигналах. Однако недостатком 
таких методов, применяемых в современных 
системах при информационном обмене, является 
высокая чувствительность к сосредоточенным по 
спектру помехам. Согласно [1] устойчивым к 
сосредоточенным по спектру помехам является 
метод кодирования информации, основанный на 
собственных векторах субполосной матрицы. 
Отличительной особенностью энергетического 
спектра информационного сигнала, полученного 
при кодировании информации данным методом, 
является практически полное отсутствие
энергетических составляющих в требуемой полосе 
частот, в которой сосредоточена помеха.
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0,01 0,0268 0,0719 0,193 0,5179 1,3894
ПСФМ 0,4005 0,3 0,0412 0,0005 3,06 ПО'6 0
п с л ч м 0,2001 0,132 0,021 0,00041 2,06*10'° 0
ЛЧМФМ 0,2501 0,172 0,024 0,000482 г .эб п о -6 0
Собственные вектора 5,31*10'5 5,01 *10'5 3,22*10‘5 1,17*10'5 1,13*10‘6 0
передаваемые данные узкополосных помех 
В качестве подтверждения эффективности метода 
было проведено моделирование процессов 
информационного обмена с применением различных 
методов кодирования и декодирования информации. 
При этом на передаваемый информационный сигнал 
воздействовала узкополосная помеха. В качестве 
критерия была выбрана вероятность ошибочного 
декодирования информации, которая определялась из 
следующего соотношения:
где п<,ш -  количество информационных бит, 
декодированных с ошибкой;
По6 -  общее количество переданных 
информационных бит.
Результаты расчетов вероятности ошибки для 
четырех методов кодирования информации 
приведены в табл. 1 и на рис. 2.
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